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Ano di; !8.L¡8. N ' i mrrfi 1 I !í. 
íli; 
Se suscribe á usle p e r i ó d i c o eit lu Huiliiccinn i-nsí) do los Sres . Vitidii é IIÍJUP di! Miñón A 00 ts. al uño , 50 ul scniustie y 30 el Ir imcstre . L ü s o m n i c i o s ee ¡nsurt i i i tn 
. . . á muflió real linpii pura los stiscriloros, y un roíil IÍUINI pnru lus no ¡o su i i i . 
PiVR.TK O F I C I A L . , 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
N ú m . 3 5 6 , 
SS. M M . y A A. han per -
noctado el 14 ''el coi rienle un 
Vi l la franca y el 15 en A s l o r -
go, si'gun así se llab'un ilignailo 
i l isponerlo con autei iori i ja i l . 
IJOS pueblos toilos del Iráns i to , 
as í los situailos en la carretera 
como los inmediatos á ella, r i -
val izaron en dmios lrac iones de 
a m o r y lealtad luc ia los augus-
tos viajeros, m a n i f e s t á n d o s e SS. 
JM M. a l l a i i K M i t e salisfi'clios. S . M . 
la Iieii ia siempre generosa, siem-
pre protectora del desvalido, 
o l í a ve/, mas hizo sentir loslie-
nclicios ile su inagotable ge-
neios idad mandando cn lregar 
14 .000 rs. para los pobres de 
Vi l l a* ranea, 18,000 para los de 
Astorga y 6 ,000 para los de-
m á s pueblos simados en la car-
retera, A mas de otras limosnas 
<|ue d is tr ibuía al paso, hasta el 
punto de agolar diversas veces su 
bolsillo. Hagamos votos por l a 
iellcidad du una Ucin,] tan bon-
dadosa y tan amante de los pue-
blos encomendados á su d irec-
c i ó n y cuidado. L e ó n 1G de Se-
tiembre de 1858 = G c n a r o Alas. 
Núm. S'w. 
Q Ü I M T A S . 
M I L I C I A S P R O V I N C I A L E S . 
E l dia 3 del p r ó x i m o O c -
tubre ¡os el s e ñ a l a d o para el 
sorteo general de ¡Milicias p r o -
vinciales en la Ueal ó x l e n de 
6 de Agosto ú l t i m o , inserta en 
el Rolel in oficial de I I del.mis-
mo; á fin de que tenga electo 
con las formalidades debidas se 
insertan á c o n t i n u a c i ó n los ar -
t í cu los desde el 58 hasta el 70 
inclusive de la vigente ley de 
reemplazos, á los que se a ten-
d r á n estrictamente los A y u n t a -
mientos de esta provincia, c u i -
dando m u y particulTirmentc los 
Alcaldes y Secretarios de r e m i -
t irme las copias que previene 
el precitado a r t í c u l o 70 ; en la 
inteligencia que no p o d r é dis-
pensarles la mas ligera (alta en 
la legalidad y exactitud de este 
importante servicio, pues que 
siempre redundan gravemente 
en perjuicio de t é r c e r o . L e ó n 
18 de Setiembre de 1858.=--Ge-
11 aro Alas. 
C A P Í T U L O V I I I . 
D e l s o r t e o e n g e n e r a l y d e l a s 
o p e r a c i o n e s qu 3 i i i m o d i a t a m e n -
to d e b e n s o g a i r l e . 
A r t í c u l o . 58. E n el primer 
domingo del mes de Abri l se ha-
rá anualmente el sorteo gene-
ral en toilos los pueblos, sin 
detenerlo por recursos que se 
hallen pendientes acerca del 
alistamiento ni por n i n g ú n otro 
motivo. E m p e z a r á el acto á las 
siete de la m a ñ a n a , y solo po-
d r á suspenderse por una h o -
ra d e s p u é s de medio.lia, con l i -
u u á n d o l o nuevamente hasta 
ponerse el S o l . Si no se h u -
biese terminado, se prosegu irá 
del mismo modo en el (lia próxi-
mo ó sigtiicules que sean nece-
sarios. 
A 11. 59. E l sorteo se v e r i -
ficará á puerta abierta ante d 
A y u n l a m i e n l o y á presencia de 
los interesados, l e y é n d o s e el 
alistamiento tal c u a l h a y a s i -
do rectificado s e g ú n lo d i s -
puesto en los c a p í t u l o s ante -
riores, y e s c r i b i é n d o s e los n o m -
bres d e los mozos a l L M a d o s ó 
sorlcables e n papeletas iguales. 
E n otras papeletas t a m b i é n igua-
les se escr ib irán con letras t a n -
tos n ú m e r o s cuanto sean los 
moios, desde el primero hasta 
el ú l l í m o sucesivamente. 
A r t . G0. L a s papeletas se 
i n t r o d u c i r á n e n bolas iguales, 
y estas en dos globos: c o n t e n -
drá el uno las de los nombres 
y el otro las d e los n ú m e r o s , 
l e y é n d o s e los primeros s e p a r a -
damente a l tiempo d e la i i i l r o -
duccion por e l presidente del 
Ayuntamiento, y los segundos 
por otro d e los individuos d e 
la municipal idad, 
A r t . 6 1 . In troduc idas las 
bolas se r e m o v e r á n suficiente-
mente en los globos, y s u e x -
tracc ión se verificará por 'dos 
n i ñ o s q u e ' n o pasen d e la edad 
d e diez a ñ o s . U n o d e los n i ñ o s 
sacará una bola d e las que con-
tengan los nombres y la entre-
gará al regidor. E l otro n i ñ o 
s i c a r á otra bola d e l as que 
contengan los n ú m e r o s y la 
e n t r e g a r á al presidente. E l r e -
g i d o r sacará l a papeleta que 
contenga el n o m b r e y la leerá 
e n alta v o z . E l presidente sa -
c a r á en seguida el n ú m e r o y l o 
leerá de! mismo modo Estas 
p a p e l e t a s se m a u i f e . s l a r á n á los 
d e m á s individuos del A y u n t a -
m i e n t o , y aun á los interesa-
d o s que quieran verlas. Por 
este m i s m o ó r d e n se e jecuta- ' 
rá la ex tracc ión de las d e m á s 
bolas. 
L o s Ayi i i i lamientos s e r á n 
responsables de la ilegalidad de 
estos actos, que d e b e r á n e jecu-
tarse con toda í o r m a l i d a d y 
exactitud. 
A r l . G2. E l secretario e x -
t e n d e r á el acta con la m a y o r 
prec i s ión y claridad, y en ella 
a n o t a r á los nombres de los m o -
zos s e g ú n vayan saliendo, y con 
letras el n ú m e r o que c o r r e s -
ponda ;i cada uno. 
A r l . 63. Leida el acta en el 
momento de lerminarso la ope-
ración del sorteo, se firmará, 
d e s p u é s ' de salvadas MIS enmien-
das por los individuos del 
A j unlamiento y por el secre-
tario. 
A r l . G4. Las consultas y re -
clamaciones que se hagan al 
Gobierno acerca del modo de 
enmendar las equivocaciones ó 
inexaclituiles que se hayan c o -
metido en los sorteos, se resol-
verán por el Ministerio de la 
G o b e r n a c i ó n del Reino en la 
Colina que previene e>ta ley. 
Nunca se a n u l a r á n i n g ú n s o r -
leo ¡.¡no cuando el Gobierno, 
oiilo el d i e l á m e n del T r i b u n a l 
Conlenc ioso-adminis lra l ivo , ó 
del Consejo de Estado cu.uido 
esté cslablrcido, expresamenie 
lo de lerminc , considerando ab-
solulamenle forzosa la nulidad, 
porque no haya n i n g ú n o l i o 
medio de subsanar los defecliis 
que la motiven. 
• A i t ; 65. S i á consecuencia 
de haberse s e ñ a l a d o l é r m i n o 
para la juslilieacion de las r e -
clamaciones; ó de haberse e n -
tublado recursos á la D i p u l a -
Mi 
rion prov inc iá l ó ¡il Miní .- l i - i ¡o ' sará «1 ralorcn, y oí ,\Í:\ c.:An\-
• le. I.i finlicriiiicioii ili'l « P i n o ce ¡il (juiitcn, y ahí succsiva-
.si! il];]iii]i/se pxcluir ilel a l i s la -
i i i icnlo a l g ú n i i i c l i v i i l n o , sn i ' i " -
• ulai'á asú y si se liuliirse b e -
i l i o j a el bor lw , ( l^seenHeiá i i 
s u r e s i v a i n c i H e l o s n o m l i M i s e o i -
r r s i i o n d i i ' l i l e s Ti tus i i ú m e i o s 
«|i'ie í i g a n al i l t l H i i l i v i i l u ó r s -
r lnido, sin | ) iac i irar n u e v o sor -
tea. 
Ai<i RG. Si por el coulrar io 
•se i l e l i i e s e i n i l u l r a l g ú n i m l i -
»-¡ikl(), se e j e r u t a i i x n n m c o r r e s -
' j r f j i n l e en el ¡ra.'-o -ilc no lialjer-
se vei Üicaik) el soi leo; pero rf 
l í i t u v i i s p ya h e c h o se rjeculará 
u n soi leo si)¡>!eloi io con las 
mismas formnliilailes ((lie i p i c -
i lan picvcnii las . Para ello se 
i n r l n i r á n en un g l o l i p la'i.lus 
M I mi ros c u a n t o s sean los ino-
: i • 1 
yos •(!« la eilail (fui; •eirlraron 
en el p i h i i e r s o r t e o . Tin (¡tro 
p ' o l i o se i n c l i i i i á irna papelela 
c o n el u o t n l í r e ÍK:I ''que t M i t r e 
M i e v a r a e i f l e , y - o l í n s en Illanco 
hasla • e o t n p l e l - a r ' » n n ú i n c i o 
i ^ * i a i - a l -ile i n s 'pajielelas , d e l 
^irimer .gltllio. 
A f l . 'G7. l 'xlraii las e s las pa-
peli las, e l ' l i ú n i e r o «inc corres-
^ x i D i l a A la "I|UIÍ l i i nc el n o n i -
i lu 'edel im.y.u niievamenle inc lu i -
'li-o, s e r á e l ijue tenga r s t e t y se 
i'jíTi/'Iaj'á cíli-o s o r l e o e n i r e til 
y el ino/.o <|«ie liuliiese sacado 
el m i s i n o n r i i n e n . ] en el -soi -
l e o p i ' m i e r o . Para ello 'se n i v r o -
( l i i c i r á n en un g l o b o los n o m -
ines de l o s d o s r u o z o s y e n o l e o 
i l o s pajuil l;is: la una con el n ú -
i n r i o (|¡!e tengan dicl ios . tno?. :s, 
y la otra c o n el I I H I I I W O 
^¡uie i i le ; .rato -es, si el n l imero 
iiue tengan l o s m o z o s diere él 
ilnce, una papeleta c o n es te n ú -
m e r o y o t r a - c o n -el trece. 
/Vrl . GS. '-Verificada laeslrac-
r i o n , c [ue i la iá designado por 
e l l a irl UIOÍO i j H e h a de con-
se ivor él n ú m e r o nue Leman' 
a n t e s los dos; el o t r o l e u -
drá e l . i j u c s'git, y los o í r o s 
.mozos soi-teados desde a( |uel 
i n ' i n i e i o en adelanle ascwiiderán 
i t ' s p i ' d i v a n i e D t e cada uno una 
m i H i i d ; de m a n i T a ({ue e n el 
raso | iro|iucslo, uno «Je l o s n i o -
aos i j u c d í i T á con el n ú m e r o do-
f e ; el otro ' t e n d r á el trece: el 
i ]U* lenia el n ú m e r o trece , j>a 
A r l . 2 o S, e ¡ . 
mente. 
A i t . 69 . Si ruer'en mas de 
l ino los tndtvidiins ( ¡ue se han 
de inc lu ir nueva-mente, -se pon-
d r á n las papeletas e n n e s p o n -
dientes con sus nomlires y las 
otras en Manco hasi;i compli— 
•la-r un n ú m e r o igual al de los 
ijne se han de at imentai; \ierii 
el de-rcer sorteo "será resnecliva-
inenle para cada uno entre los 
ilos mozos (¡ue tengan el mis-
mo . n ú m e r o . , - ascendiendo los 
•OJWH. 
A r l . 7 0 . "En el ¡irec'iso ler 
mino de los tres «lias siguien-
tes al de la celeliracion del sor-
teo, el a'calde de cada -púeli lo 
remi t i rá al (lolicrnadoi- de ln 
provi icia respectiva dos cojúas 
literales del neta del mismo sor-
teó , autorizadas con las firmás 
de los concej.des y del secreta-
rlo del AyiriHaurieirto, eii Ins 
(¡uc . c o n s t a r á n lodos los mraos 
«¡iié h a v á u M«IO soileados en 
v i i l m l de lo d i s p ú e s l o eii lus 
a f í l e n l o s p'reeedenies, con ex 
pres ión de sns nomines y il 
los i r ú m e r o s (jue les hayan lo 
•cado. 
'I.os i n d i v i d i i ó s que firmen 
estas copias s e r á n rrspon 
lu su exadi lud é ¡ n c u r i i r á n 
m.incomuii.-i Ifliueote en la muí 
la de JEOt) rs por raíl a uno d 
los mozos que se l iul i ieien omi 
•lido. K n cite caso dispond 
a d e m á s él G ó h e n i a ' d o r ile I 
provincia' que s e / i n M í u j a n ' . l i 
oporlunas dil igrm ias [ « r a .ive 
l iguar el-motivo d é l a omisinn 
"y si resultase • (r imdulcnla se 
procél lerá contra los 'Cnlpable 
s e g ú n establece esta - I ty . 
vas elecciones con arreglo á la 
ley electoral vigunle. 
A i t . 3."' I.as C ó . l e s d e l r .ei-
no se r c i i i i i i á n en la capital de 
la 
• o c i M l e í á á n u e - | s o r c ' r í » , Sorledaili s de " c i e . ü l o 
y d e m á s efectos correspondien-
les. Dios guarde á V. ñ m u -
chos a ñ o s . Madrid 28 t!e Agos-
to de i 8 5 8 =Sa laver i !a . - •'-
(cicr.n nr.i. l'j HE SETiEimnE KL-B 2:Í8) 
r iuisunám uui . rasswt m. MISISTBOS 
M o n a n n i í a el «Ha i . " de D i -
ciembre del corriente a ñ o . 
Dado en la C o r u n a a l l.ile 
Setiembre d é mil ochocientos 
iur.tienln y n c h i > = K s l á r u b r i -
d i ide; la l í ea l ; i i i a i i O í = l C I Pie- , - , 
l e n l e . d f c r C ó n - e j i . de M i u U - . i i » ' " » ' ^ " » " geneial ron fecha 
os, 'Leopoldo O - U o l Í D é l l 
.DIRECCION r . I NKliAI. OB • VV.O-
viitu.vnisir v i i i i u i i n u i i s IIEI. ÜSTAIHI:^ 
P o r el Ministerio de l ( a -
cienda se ha comunicado á cs -
ÜISISTERIO DE IIACIKXDA. 
Í S ~i\e\ acttiai la l ieul o r d e n 
siguirnle:- - - • 
. . . « I lmP; Sr .ssKI S e ñ o r . M i - , 
nistro «le Hacienda comunica 
con esta" fecha al «le Foiiieiilcf 
la Rea l ¿rile*) stgiiii'iile.= He d a -
llo cuenta á S. M «le la reclif-
K u l i n a d a la .Re inado , n . O:) ' mabioir / p r e í e o l a d a pói': IV'JíVíé 
le la ;oru:ilud d é los R irec lo - j Salamanca, p n lendiendo que 
res de las Suciedades de Créd i to .s(¡ «lecl.ire «¡lie ' las K ni presas 
• KAI. IICCIIIITO. 
ü n uso de la p r e r o g á l i v a 
que Me compete por el a r l . 26 
de la Cons ' . i lüc ión de 1a Mo 
narquia , y c o n í o r i n á t i d o m e co-u 
el parecer /le mi Consejo d j M j -
n¡s iros , V e n g o en decie lar lo 
s i g a i e n t í : 
A i i 4 c » } n .l.1* Q a % i ) a d i sue l -
l o v i C a f i g r e s ó de los D i p u l a -
tlos. 
.y-Cajasule d e s é l l e n l o s y presta-
mos, (lomiciliadas:en: B i r r e l ó n » , 
en la que «¡ipouert la .COIÍTC-
oiencia de qui! las T e s o r e r í a s 
le Rentas reciban en pago los 
lalones í l e eaei/las c o r r i é n l c s , 
ó i d e n e s de pago , -J las -oliligá-
cioues á; plato l i j o J - c o n ' i i t t e i « < ' 
que 'en i i l en .«liedlas Socie-lades, 
se ha seivido resolver Pi in i c -
io: .que las Tesoren'as ni d e m á s 
( 'a jas ¡lúlil icás, ivcil iáii «itros va-
lores que moneda T n r l á l i e a : bi-
lletes de Bancos, (autoritarios 
c o m p c t é n l e m e n l e [lara su enii-' 
s'tnn) pag-irés del comercio por 
cu nía de los derechos de ádua-
oas en. la furitia prevenida por 
las instrucciones, y los cfi-rtos 
de la deuda del Estado 7 del 
Tesoro públ i co , en los ca;o.s y 
del modo que es tán delermina-
dos 'cn "las disposiciones vi'gc-n-
les. S e g r i n d ó : fitie los' t.-iloiies 
por cuentas c«>rrii'iííes no se 
admitan sino S cargo de esla-
IjIeciinienJos con quienes 'las 
Tes f i rer ías y í'aj.is públicas 
(previa «uVor iz i c ión y con 
lak formalidades que se d i c l e i i 
en cada caso por este MiiT^té-
rio) 'tengan cuentas c ó r r i e n l e s , 
debiendo s i n embargo, anlns dé 
espedir la' carta d'e págo , pré 
s é n l a r los- lalones "e-n el 'res|ie-c-
l ivo c s l a b l c c i n i i é n l o , y caso de 
ser corrie 1111*5. verificar la I ras -
lercncia' de la .cuenla del l ibra-
dor á la do la Tcsoieii ' . i . De 
R r a ! í i l d e n l o digo á Y .'S. pa-
ra su ii.'.c - ig t i . f ia , la de la T c -
i'l e Ke 1: ro-ca ri iltís seU» e. tá o pbli-
gadns á iudemui / .ar á l o s í p u e b l o s 
é l . oche/tla por Jciento «I ¡valor 
lie los ¡leí renos de, Pi'ppips.^que 
i i l i l icen, mas 110- el veinte por, 
ciento corrcspondienle a r i ü s l a d o 
pfn*;- considerarle,. compreml i i ' o 
e-o-li e ;'4iis:.liii!iiiis:ile-<l<ti»ii¡io 41JÍ-
biiea concedidos 'gratuitaniet'ile 
á .la c i iqiresi í ¡ior-el:pátTalu-.¡»r.i-
incro del; a r t í c u l o q u í n l o . d e l 
SKcal decn to «le d i i z , y; n ú é v é 
le Dici/'mbie .« le . .mil"ochoci . ' í i i -
l o i .c.incuenla y, uno. Tin - s u 
vi.-la y de la II ra I- ó rilen . «la 
ve'níte y. >nuo de, IMaj-íi de m i l 
p c h o c i í M i t o s ciiiciieula y seis PS-
pedida por el Minlslei ¡o de F o -
mento, en la «|iie "se [ d e c l a r ó 
que los biei.es de ¡ Propios ni» 
eran «le los « n u i p n udidps e i í 
e | . rsprrsado, Real decreto, V 
cpnsiderando que...el coudonii;-
iiio del i c i i i l e |/or cienlo qi'ie e l 
Ksla.lp llene en los biénr.s 'éspre-
sa.í.los ••es imlivisibleS p a r a «¡ue 
| io . r si solo punía .c í i t i . - l i iu ir l er -
r e n o iili:iv..ible por el « b u n i n i o 
•|iubiico, siendo por.'consecuencia 
de igiial í u d d l c «¡lie el i lc oc l i e i t» 
la reslanle, la Urina ( O . 1). (',.) 
de conlormiibid con la niiii-ion 
e i i í i l - id j por la Secc ión de T l a -
cienda d e l Consejo Real y ¡mr 
la Jiireccioii general de Pro| i ie-
dades' y • Dr'rtVluis del' Ksí.-ido, se 
ha s e i \ i d o defe.-.limar lo solicila-
ilo por I ) . Jp.-é Salamaiica, di r 
c b i r á u ' l o ' ( ¡ l i e no pei lc i iecir inl i i 
los bieiies dt: Ptopios á ta r íase 
dé los de domi i i i o 'pú ' . üco, ilcbeii 
¡as F.in¡iií'sa.-i <le F c i ru•Cnrrih'S 
iiiiItMiini/ai' vi valor rio lus .q'ii! 
ulil.iciMi taiili). en l:i jinrli!: 
«x.'lienlu por c i e n l » , ÍJIII' r o r r e s -
ponile ií los piic'lilii«, ciinnli) ••n 
);i (luí vrinti' por itii-nlo ilrl ICs-
Ijiflo. Do .MÍ1;)! (Srilc/j lo il¡^f> á 
IC. para, su iolííli^í'iicia y '.Tt'C-. 
lof . .ci irriíspinii l iei i l i ' .s con incli i-
süon i)c la soiiciluil ili-'l ¡iilci'c.sa-
dt> ifuh - V . IC. íiconipiiFió , la'' 
l i r a l ór . lo i i tic vc'mli» y í.i:*t(! di: 
Alw il iJel:¡ir)o, .!próxinjóí:pasado. 
DiS'jhrpropia' rü'al ó r i l e n ; ci>im¡-! 
niviiija '[xiV''el''ref'eWtl» Sr'i ¡Miit'is-
•Vi), l{i " Li'aslailo á V . S. pa'ííi 
i^ui lcs CHICS.» 
I J O (jiie la Dírprcion Iras 'a-
<]¡i á Y . S . J espci'.'in.il.o, si!, sirva 
adoptar las medidas ronvonieii-
tes para i|iJ<! en lodos los ospr-
«l if i i lrs i\ni: sé i'nslíiiy.ii i ,so!ii'f.' 
espropiacion.de liieiies d e , P r o -
pios,, -MÍ. d é . conociim.cnlQ íi la 
Adininis.'.racion • pr¡;!ieipalí; ,i\i¡. 
l'i'opiedades y neroclios del E s -
lado piiní Vjnn coiicni ra á las 
iji'.igí-nciíis' co/iib repriiseolaitles 
del coi i t io i ir i í i io^ij i ie . el Kslado 
t iene;sol i i 'e-d¡cl !os liieiies, y ses-
lirtne .cl'.ii.>¿ji'esí>,i'ij l.as.CajaSidel: 
'J'esoro jde' lai fiai le del ¡valor d é 
la ésj lnipiaciol i ([ue á ai iuél cor-
r e s p o n ' í e . 1 ' ' 
: , Dios giiardi; á V . S.' mncho.< 
a ñ o s . M a d r i d ^ ! de Agosto, d é 
1 8 3 8 . = P . - S ^ I ' e d i o Pasloi: y 
Mas ! 'da .=Sr . ( i t í l i r r o a d o r -dt1 
la provincia de l-icon. 
D i i ó i c c í i » ' C"N"R .u . nv. v n ó -
l'IKIl'.i'lIlU v nc -.i!. 11 S üiü. ÉSI'.UIO. 
OVi u l a r . : 
, ^iXTti ComUifinad.q .de una 
rinpresa de. ( ' i ' r i o - c i i r r i l i ; » , lia 
pri ' t iMldi lo elu !ir e l [lago del 
\ a l o r de rspropiacifin .ile va'ios 
lerreiios p'M lenrcieiUrs -A (deio, 
« ' ¡¡•raudo < | i i é los del lisiado ss 
li.diai'i cedidos gralui lamci i le á 
las empresas cila'das. 
' Ainmire raso ' ú o í c o , ; ; ' p u e s 
las di.Moas s.ili-('.icen .mil i : delieii 
é l ' v a l o r de los •ti'.ri'r»i:os; de ia 
rspresada proijcde-jci ií la l l irec-
cip.-i- cslá n i . ej caso, de , .ai^tiid-
paiae ,á salvar Ja do-b (\IV' aca-
^o. pueda, producir i^ual i n l c r -
)II e lac ión cu o i r á s [ii-oiincias, y 
por' lo l a i í l o espera (]'iie ' \ ' ."S'. 
llaga eolender á 'a Adiii'i'n'istra-
cion piiocip.-d d e Propie ladi-s 
;• DrierUos d e l ['"slado e o esa 
j i r o \ i i l c i . l t\UV los l irries' "ci'di-
'dos u i a l u i l u n i ' . ' i i l c á l is i M i i p i r -
s.i- i h ; C a r r ü e s ^on los <íe 
dominio púí iüco perlt ínrci i ' i i les 
al ICstailti; [icrfi ijne los del cle-
J'o no t'enen este rai'íiclei', 
p o é s si Iiieii la Ilacieuda p'.'ililii'a 
se llalla inca i i ladá de ellos, es 
por id'-clo de u'oa l,ey espacial 
i'D.il es la de I . " ,|e 'y , : ! , „ de 
I S á á , lioy suspendida, i n . l e i n -
nizando al 'clero! en réi i la ó 
v'éntii del valoivdi; lo¿ precilados 
diienes'. '• 
Por lo tanto, no ilelipn con-
sentir la espropiacion sino en 
los l é r i i í i o o s [ireveoi.los para la 
propiedad- pa i l i cn lar , ó s e a rne-
d'modo el pago del valor de los 
terrenos; previo' esp'edie o te apro-
lado a o l é s por esta Direcc ión 
general : • . ' • • ; , , 
Dios guardo á X , , S muchos 
a ñ o s -Madrid 23 de A«n¡. lo de 
I 858 -=!>. S '== Pedro Paslor y 
M.iseda. = S r ( í o l i é r n a d o r de 
ia provincia de L e o u . 
DIÜISCCION r . K x n t t M . n?. n i o 
l'.RilAlllis V DKHECII.iS ílül. ESl'AUO 
C i r c u l a r ~ Ot'nuncias.-• • 
T'a necpsida<l de .adoptar a l -
gunas disposicioui'S para.'evitar 
c u , lo sucesivo pl eslrayio de los 
espedientes de denuncias y r e -
gularizar del. m r j . o r m o d o posi-
ble su tranii lacion, dando á las 
actuaciones todo cd impulso 
<|ue rei iuiercn asunlon de u n 
in'em 's tan preferente; y consi-
deran 'o que si la i n s t i t u c i ó n 
de los 1 nycstiga 'ores puede pro-, 
porrionar lien, ( i c io s de alguna 
iinpoi.taiicia á favor de la I l a -
cicMida .pi íbl ica, nada conse-
g n i ' á si los Deli g idos de la \ ( l -
ni iuidracipn n o emplean t o d o 
su celo para <[ue los espedientes 
g u l i e r u a l í v o s á que dan lugar 
las referidas denuncias se lleven 
á pronto y (eliz t é r m i n o sin cau-
sar vejaciones á los poiseeilores 
ile liueiia fé, ó con t í l u ' o li'gí-
tinio; y teniendo pr i sént ' ! que 
sin la vijr'danci.i d e la Admini s -
trácion .ser/in ilusorios píir el 
uioinenlo lod<is los esf'uei'"/,osde 
este Centro Directivo para i m -
pedir los aliusos qiii1 puedan c o 
meterse e u tan delicado y tras-
cendental asunto, , lia 'résui.,'t'o 
e l ini.-vino cnca igar á V. S. é l 
l iuoliial" cuinji l imiento de las 
prevenciones sigtiieiili s: 
' EI'I cada Adin in i s l ra -
cion de Prop iéd in le s y D e i é -
cl iós i lél 'ICstado, l ial .rá u n l i -
liro destiiiadii (•sidij>iva!nt'tite ¡i 
registrar las soür i l i id i ' s de í l e -
o n ocias y los esp.-diei'ili'S i n c i V -
lia los por • lo-i ' 1 nvi'sligiidori'S, 
quienes pas.irá'n u í ias y ol-os 
a !a ' . l i iu i iás l i 'ac i 'Jn vspci . l iva 
3 — 
para la .,j.r>. Inris ' Inma de K i -
'/.on quedando osla ol i l igáda á 
devolverlos al día .si;;iiit"íile, es-
p r e s á n d o s e e n ella la u u i u e r a -
cion correlai iva , la . fecha de la 
solii.-ilod ó . de la i lenuiicia, la' 
clase, n ú m e r o y s i t u a c i ó n de 
las í incás que c o m p r e ñ d r : su 
valor en renta cuando fuese 
conocido; su actual poseedor ó 
delenta lor , 'y ' las vii'isil u les de 
ios e s p é d i é n l o s (jue promuevan' ' 
Este liliro registro ha ile 
aulni izarse • por V . S. ó quien 
le sus l i luya , y en él - se-senta-
rán desde luego por el ó r d e u ' 
de techas tudas las denuncias' 
existentes. 
2 " Cuidará t a m í l i c o la A d -
iniuislracion de que se activen 
estos e'sp^diijntes, y pí'riiV l i ra - : 
iii:.nte ex ig i rá , de loa Inve.t l i -; 
gadores una nota exacta de los 
q u é se hallen en su puder-y el 
estado de su t rán i i tac ion 
3." N6 se dará curso á 
n inguna denuncia a u ó n i i n a ni 
se t i i . de s lá iá á los poseedores 
de fincas d é propiedad p i r t i c u -
lar d e n u n c i a d a s ' en concepto 
de delcnladas,1 á no ser que .sn 
prue l i é esta circunstancia con 
• los iloi.'UDK'iilos que delie a l u -
| c ié al e s p e d i c n l é el Invest iga-
dor, en cuyo COÍO u i d o i a l po-
| seedor, s e g ú n se previenei' en 
el a r t í c u l o I 5 d é la Ueal ór .den 
¡ tic 10 de Jun io de 1856, el 
. d i c tá inen ilel P r o m o l o i fi cal, I 
| y de acuerdo con la J u n t a 
I provincial de Venias , , se r e m i - . 
t i iá á esta- Stlperioi idad,. para j 
qiie, previo el parecer de la 
Asrsorer ía general del Ministe-
rio de Hacienda, recaiga ta re-
s o l u c i ó n definitiva de a .Junta 
superior, ó l i i én ácuer.' le esta 
si procede ó no se O í i t a l d e la 
d é m a n d a e i í lo-i l érm' i i ios - 'que 
previenen' los a r t í c u l o s 17, 18 
y 19 de! la l.ey ¡de 9 de M a -
yo de IHIlá. 
4 * L a proceden tu dispo.M-
cion se entiende lauiliien para 
las denuncias r c l a l h a s á.: bienes 
moslrencos, puesto ( júe .'egnn 
dispone e l ' a r l í c i i l o '\ f'-dedii'.e--
presada ley éii' esta :clase de 
rei\'tndicacionps, los poseedoieí» 
ó delentailores. no. |ii<.é:L'!Ji sur 
roiupeUdos á la exliildcioo de 
l í lu i i . s , ni ini | ij i i ' lailús éu ' la jid-
se. ion, hasla ser vencidos cu 
juicio. , .. 
5." Al remesar e-Ios espe-
tlientiis á la Dirección ' se pi o-
c u r a r á vengan revestidos de los 
doiruuienlos y dalos 'necesarinií 
al esiilaré'c'uuieiito'de los lii'ch'-is 
par.r conocer 'desdé l n - g ó él 
verdadero 'oí ígeil de la' í iocá'y' 
la i esol|ii'i:>n' que d ÍJ" a ' o i í -
larse. ' 
fi.' rgiialinenlp i lli /aráii (a i ' 
.Ad!il'mi>l:ac'i)n''S de m a n d a r á 
esla Supei'ioi idad un-usualineii-
le un estado espresivo d é las 
lincas de que se: í iu í i iese i i i cau-
lado' coioo' pi'ocedenlivi del l is-
lado, o del tdero, y de las qu 
baya adicionado en lo-; inve i i -
larios romo pertenecieiili'S a 
corpo.racioueá civile.s por d e n u n -
cias aprobadas por la Junta s u -
'll(1,,'or< ,- . - . . . i 
7.:' Y finalinent.e ili'seandii 
la ííii'.i'ccio'u lener lin exario 
comr iu i irn lo de los irspedi.-n : 
:le.s de denuncia iiicoliados ac-
Iualuicule , espera la inisina^jue 
V. S. a l , licm'po de acusar i I 
ri'c.iíio de ésta íü i cu lar se sii va 
icmit ir ia una nota de leídos los 
péniirén'les ¿le r e s o l u c i ó n , c o m -
pre,iidieii,lo ei> ella los. que has-
ta la fecha, lia rciiii.lido. á esta 
Oficina g(Mieral. 
Dios guarde á V . S. muchos 
años . Madrid S-J de Agdsto drt' 
i :858. '=.>. . A. = Pedi(>. Pastor 
.Maseda.=Sr. Ciobernadoi ' de la 
provincia de I.'eon. / 
1 D a l o s J S i H g a d o s ; ' ' / ' 
í . i r . . D . E s t n n i a l a o Floret- Cnri-
•> íf'ro, Jtu'Z:-de. .//.'tz-*rgrtnrlr/<y' 
,•• enrargtuio (Ir. l a jumtd lrc io i i 
. p o r t n n s l á c i o n d i l lin. / i r i i n r -
r a hi t.iii'.la tie ¡rs lu r i l l u ,le 
S a U a n - t . y . - su j>arlt.Jo. • :• 
1 'A 'V. . S; S r . fliiliernad'-.r de 
la i í i 'ovinéia d é L r ó n ; paitiripo 
y li.igi) presente: qile estoy ¡ i j , . 
t r u y e n d ó causa cr imina l ile uti-
cio en ' l i v e i i g u á c i o o d e los a u -
tores del robo de l ua lro í n u -
las, cuyas s e ñ a s se insertan ¡¿ 
coulinu.icii iu, de la p -r l . 'ne : , -
cia d e i) . (íusi-bñ» . Pere», Hila-
rio N n ñ e / y José, Iíiii'ii|ui'/. d -
e.-ta vecindad, é j e c u l a d o la nó--
ebe del o ü d é .1 ii do p a r a "auia-
necer él' I . " ile Ju l io ú l l i u i o ; 
de uii corral e.-l ranin ' i o-, " d é 
e>f.'i poidácioi i , Í II' la cual sé' l i . i 
acdi'd.'idí)' con 'es tá '(celia, ' p i é '.. 
vio' ' 'd ic tü ínen / d i l ' " pio inot iV 
li.-<-a!,"s*(! p r ó c e d á ' á',!lá capl i ira 
-it! •( incp^gllanos q'ué se ci et: 
f ú i í e n ' liis liidCoiSes,' (le L s ' je-
ña's' qu i ' ;ibaj:V'Íe d i s í g n á Y , ; ' ) a 
•Tiii ' l íe ''iiiié ' trugn rhViipiiilii 
éfécl'!)'' exbd'i'lo'' y ' rrqi i iér í i % 
' V r A por e l cual ile phVty ,% 
S! Al; ln:' l í í i 'na ((j . n ; G ) i i , 
Mrv'a' aceptarle' y en sil cúii l iV.i l 
mié i i1 (r : ( t i s ímuer , que' | ¡ i , r ' él 
d e s í a c á m c i i t o . de ^utír-üa'.'civ'il 
y ' .deu lás ' :t¡;'; \lft.í ile ¡ii'oíeci.iijn, 
se (u'oceda á ' l á 'av'eri^náíi'nii di» 
los' ciin-'d' i^Vialms' ( ] í ; é se ciei» 
coni-it:.ér(iii ' r l ' T o l i o , y á la d é 
las c u a i r í i iiiuUis, [riles n i h a -
cerlo V. S . a - i ad:n.iiii trará 
¡ i i s l inn , qiiRilanilo o l i ü g a i l o YO 
al lauto Menipi'o ( [uu los suyos 
veu, clin mciliante. Dailo cu 
SaUlaña Setiembre cuatro de 
mi l ochocientos c incuenta y 
o<ho = l i s lan i s lao l í l o r e * C a n -
s i -co .=Por su maullado, J u l i á n 
Garc ía -
SKSAS DK LAS MUI.AS. 
U n a u m l a roja <]e ilos a ñ o s , 
ile siete cuartas y un dedo de al-
i a d a . Otra negra de siete c u a r -
tas, esquilada, por bajo de las 
barras con una papera de re-
Millas del rmienno Otra negra 
.li! la 'misma' edad; de sirle 
r u a r l a s menos dos dedos; y 
otra de la misma edad, negra, 
do siete cuartas menos tres de-
dos. Que v a l d r á n d iez mil rs. 
SENAS OK I.OS QUE SE CREE FUK-
HON I.US LADUONES. 
Tino como de cuarenta a ñ o s 
poco mas ó monos, de estatura 
cinco pies, moreno, con patilla, 
de regular e s t a m p á , p a n t a l ó n 
l emoulado do pana ó p a ñ o ne-
gro, estaba envuelto en una capa 
de p a ñ o regular no m u y vieja, 
sombrero c a l a ñ c s con ala m u y 
ancha. Otro de poca barba como 
«le veinte á veinte y ocho años , 
descolorido, p a n l a í o u aculebra-
«Jo t irando á pardo, chaleco de 
percal ó de coi le con rayas azu 
les ó encarnadas, chaqueta azu-
lada curta y á medio uso y con 
sombrero cliamborgo. Otro do 
veinte y ocho i treinta a ñ o s , 
c.Ualura cinco pies dos y me-
dia pulgadas, no m u y grueso 
al parecer, moreno, ojos pe-
q u e ñ o s y vivos, cerrado de bar-
ba, ésta y e l pelo urgi ó; se erre 
«jilo tenia patilla, sombrero ca-
tamís de a l a ancha, chaqueta 
parda corta y ajustada con a l a -
inanes colgando, chaleco de cor-
te con rayas encarnadas, c e ñ i -
d o r se ignora el color, p a u l a -
Ion palito alilancado do buen 
j i a ñ o y en buen estado, con l i -
ras de arriba á bajo y r e m o n l a -
" «lo do pana negra, botonadura 
•le plata que cubi la la l ira , za-
pato bajo de becerro negro. 
O t r o de -estatura y edad que 
so ignora,-con-zapatos en rr.uy 
n.al estado, .pantalón de Vil los-
lada rojo, con la c u l e r a valadi -
v.a ó casi iota, sombrero cala-
i í e s negro bastante deteriorado 
y p a ñ u e l o de flores á la cabeza 
con unas alforjas lYanciEcanas 
de poco valor . Y una muger 
«le bastante estatura, como 'le 
veinte a ñ o s , bastante colorada, 
con u n p a ñ u e l o encarnado á 
la cabeza que remataba bajo de 
la barba, encima del pecho 
traía una cadena de (¡lala, 
manteo de percal e n c á r n a l o y 
con l iras ó guarniciones de las 
rodillas para abajo. 
L i c . J ) . J o s é A g u s t í n M a g d a -
lena, Juez- di: pr imera ins-
t a n c i a di; l a v i l la de l a l i a -
ñ e z a y su par t ido . 
. A V . S. e l S r . Gobernador 
civil d e esta provincia á quien 
atentamente saludo, participo: 
que e n osle mi Juzgado y á 
lestimoiiio del que r e í n - n d a se 
sigue causa «le oficio c o n l i a A n -
lolin G a r c í a G o r d o n , soltero, 
hijo d e L u c a s , d i í u u t n , y d e 
María vecino d e Azadil las, y 
Narciso R o d r í g u e z F e r n a n d e z 
natural do H u e l gas d e G o r d o n , 
par t idó <le L a Vecilla y veci-
no «leí mismo Azadinos A y u n -
tamiento d e Sariegos, d e estado 
casado, p o r . e l l i i irto d e dos 
p a ñ u e l o s d e seda d e la india á 
D. J o s é d e Yehenes del comer-
cio d e esta villa; y como a l ser 
aprehendidos manifestasen que 
e l . objeto d e haber venido á es-
la referida villa f u é á vender 
u n caballo que t o m ó R a m ó n 
Alvarez d e esta vecindad, que 
se ciee no sea «le los procesa-
dos y M' robado, h e acordado 
se inserton- sus s e ñ a s en e l Bo-
lelin oficial i l í esta provincia p a -
ra que si á a lguna persona lo 
pertenece se presente á recla-
mai lo e n este juzgado. Dado e n 
I .a B a ñ r z i á once « le Setiem-
bre i lo mil ochocientos c incuen-
ta y o c l i o . = J o s é Agusl in Mag-
dalena.=l>or su mandado, M i -
guel d e las l leras . 
S E X A S DF.r. C A B A L L O . 
Castaño oscuro casi negro, 
estrella O s c u r a y bebe, con unos 
pelos- blancos e n iiiodio d e la 
cr in , dos manchas blancas e n el 
costillar izquierdo, una e n el 
derecho, lodas procedentes « le 
rozaduras, otros pocos «le p e -
los blancos en la c inchera, co-
la cor la , c a p ó n , seis cuartas 
cuatro dedos de alzada, d e 
ocho á nueve a ñ o s d e edad, y 
que puede valer e n c o m ú n es-
t i m a c i ó n trcscieulos veinte rs. 
que lodos los vecinos y foraste-
ros que tengan cualquier clase 
de bienes sujetos á ilícita c o n -
tr ibuc ión presenten en la Secre-
taría de este Ayuntamiento re-
laciones juradas 'de las alias ó 
bajas que hayan ocurr ido en 
este a ñ o ú l t i m o , l a sque presen-
l a i á n en el t é r m i n o de 15 días , 
pues pasados sin verificarlo les 
parará el perjuicio que haya 
lugar j u z g á n d o l e s la Junta para 
los dalos que haya. Vegaque-
mada y Agosto 28 de 1 8 5 8 . = 
l i l Alcalde, J u a n Quinlaui l la . 
ANUNCIOS OFICÚLES. 
De loa A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a i d í a constitucional di: f e g a 
q u e m a d a . 
A fin de que la Junta peri-
cial de este distrito municipal 
pueda rectificar con mas acierto 
el amil larainienlo que ha de 
servir de base para repartir la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, cu l -
tivo y g a n a d e r í a del a ñ o próx i -
mo de 1859, es indispensable 
T R I B U N A T J W E C U E N T A S 
D E L R E I N O . 
S e c r e t a r l a general . 
KJII 'I .AZtMIUNTO. 
l 'or el p r o s e ó t e y en v ir tud 
de providencia del l imo . S e ñ o r 
Ministro de la secc ión 3.* de 
este T r i b u n a l , se cila, l lama y 
emplaza á 1). R a m ó n V á z q u e z 
ó sus herederos, para que en el 
t é r m i n o de I r c i n l a (lias, que 
e m p e z a r á á coularsc á los diez 
de publicado e.-le anuncio, se 
presente en osla SecroláWa por 
s! ó por medio de apoderado 
á recoger y contestar á un plie-
go de repatos observados en el 
e x á n i c n «le la cuenta «lo a n u a -
lidailcs y vacantes de V i l l a l r a n -
ca del Bierao do los a ñ o s da 
1831 al 18.14 rendida por d i -
cho V á z q u e z ; en la inteligen-
cia que pasado dicho plazo :-iii 
haberse presentado le parará el 
perjuicio que haya lugar. M a -
drid I I de Setiembre de I 8 S 8 . 
= J o s é ¡María da Osoruo. 
l u í a que acredite su personali-
dad, para lo cual h a u r h i de 
manifestar el n ú m e r o de sa l i -
da de sus respectivas l i q u i d a -
ciones. 






5 9 9 5 6 D . Constantino M a r -
tin. 
60456 D . Lorenzo .ValdcsFa- : . 
no. 
Madr id 14 de Agosto de 
1 8 5 8 . - y . 0 B.Ü-EI Director ge^ 
neral Presidente en c o m i s i ó n , 
R o i í a . - E I Secretario, Ange l F . 
de Hcredia . 
J U N T A 1)15 L A D E U D A l ' U D I . I C . t 
Relación — A ' I Í II S3 . 
L o s interesado:, que á con-
t i n u a c i ó n so espt-es.iu . acreedo-
res al Estado por déb i tos p r o -
cedentes de la Deuda del p e r -
sonal, pueden acudir por sí ó 
por persona autorizada al efec-
to en la forma que previene la 
Real orden de 33 de Febrero 
de 1856, á la T e s o r e r í a de la 
D i r e c c i ó n general de la Deuda, 
de diez á tres é n los dias no 
Feriados á recoger los c r é d i t o s 
de dicha Deuda que se han emi-
tido á virtud de las l iquidacio-
nes practicadas por la Cunta-
d u r í a de Hacienda pública de 
la provincia de L e ó n ; en el 
concepto de qiio p r ¿ \ ¡ á m e n l e 
han de obtener del Depar la -
menlo de l . iquidacio.i la fac-
C O M I S A R I A D E G U E R R A 
D E L E O N . 
I n s p e c c i ó n de Suminis tros . 
E l S r . Interventor mi l i tar 
de este distrito en c i rcu lar fe -
cha de ayer me encarga haga 
saber á los pueblos de esta pro-
vincia, por medio del Bolcli iv 
oficial, que en lo sucesivo no 
se admita á l i q u i d a c i ó n en es -
ta C o m i s a r í a de G u e r r a n i n g ú n 
recibo de suministros hecho á 
las tropas que carezca del sello 
del Ayi intamienlo respectivo, 
cuya formalidad está prevenida 
por el Gobierno de S. M , 
L o que se inserta en este 
p e r i ó d i c o oficial para conoc i -
miento de los Ayuntamientos . 
L e ó n 16 de Setiembre de 1858. 
=Fi -anc i sco Marl iuez Mozo. 
E S C U E L A P R O F E S I O N A L 
D E VEI'I ' .KINAUIA U E L E O N . 
Por Tícil ónlon do '4 
dfl ;u-lii-.\t, S. M. la Reina 
(Q. 1). G.) se lia si<rviilii 
ilisponiM- uní! por solo osh: 
año conlimíi'n ios oxámo-
nos cs l ta i in l ina i ios y ina-
Iri'eiila Itasln t'l «lia SO del 
prcst-nlr, (lando principio 
al curso el I.0 de O c l i i -
Ims p r ó x i m o . 
Lo que si; hace salx'r al 
público para qm; llcgm:. :í 
conocimitMilo de los inlc-
fcsados =l.(,on 17 de Sc-
l iomhrc di! 1858. lil Dircc-
lor, Bonifacio do Viodnia y 
Lozano. 
Iiiiprcn'.u ile b Viuila ó llijns ie Mifio 
